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 Joan Solé i Bordes 
RAFAEL ZABALETA 101 ANYS, 
UNA EXPOSICIÓ DE PEGA.
El 2007 es va escaure el centenari del naixe-
ment del pintor Rafael Zabaleta Fuentes a la 
població de Quesada, a Jaén. El passat 2008, 
amb un any d’endarreriment, es va inaugurar 
una mostra antològica de la seva obra amb 
la denominació “101 Zabaleta. I Centenario 
Rafael Zabaleta”, inaugurada al Museo de 
Jaén el 21 de novembre del 2008, d’on va 
anar al Centro de Arte-Museo de Almería el 
13 de febrer del 2009, d’allí al Caixa Fòrum 
de Barcelona l’1 d’abril, i, finalment, de l’1 
de juny al 30 de juliol, també d’enguany, s’ha 
presentat a la Sala Conde Duque de Madrid. 
La iniciativa era de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía i del Museo de Jaén, 
amb el patrocini de la Fundació “La Caixa”.
El tema ens interessava especialment per les 
seves referències penedesenques. En concret, 
pel fet que amb posterioritat a la Guerra Civil 
l’amistat del pintor amb Eugeni d’Ors, que 
l’admirava profundament i el considerava un 
dels grans artistes del segle, va fer possible 
que el 1944 presentés a Vilafranca vint-i-
cinc dibuixos dels seus “Sueños de Quesada”, 
de temàtica surrealista,  en una exposició al 
vestíbul del Casal  organitzada per la revista 
vilafranquina Verde y Azul que capitanejava 
Antoni Sabaté Mill, i que va comptar amb una 
conferència de presentació a càrrec d’Eugeni 
d’Ors. D’aquesta feta Zabaleta va interessar 
especialment el pintor vilafranquí Pau Boada, 
que, en molts aspectes, en rebria una influèn-
cia remarcable .
D’aquí que aprofitéssim l’estada de la mostra 
a Barcelona per intentar conèixer directament 
una perspectiva àmplia de les diverses etapes 
de l’obra de Zabaleta i intentar establir alguns 
paràmetres de relació per entendre la seva 
influència sobre l’obra del nostre Pau Boada. 
Va resultar, però, que l’exposició era de pega, 
és a dir, de per riure. Obviarem que es va 
situar en un espai secundari en el conjunt del 
Caixa Fòrum i que la notable aglomeració de 
l’obra, en una única sala, no facilitava el goig 
de la seva observació , però el cert és que la 
brevetat de la mostra ens va fer pensar en un 
creador de producció reduïda.
En realitat, l’observació detallada del catàleg 
de l’exposició ens va remarcar el caire reduït 
de la que era l’exposició del centenari, menys 
d’un centenar d’obres per a resumir més de 
tres dècades de treball creatiu, que no vol 
dir altra cosa que un centenari preparat a 
corre-cuita, sense el caire ampli i específic 
que indubtablement mereixeria. Però, a més, 
la mostra va venir incompleta a Barcelona i, 
sense avís previ i qui sap amb quin criteri de 
selecció, sols vam tenir al nostre abast una 
trentena d’obres, és a dir, una mínima part del 
que es podia veure en el catàleg. Sense enten-
dre-hi i sols amb el bon criteri d’espectadors 
de l’art, diríem que Zabaleta es mereixia molt 
més que una exposició de compromís I, a casa 
nostra, coixa. Una oportunitat perduda, hau-
rem de continuar esperant. 
 Gener Aymamí i Domingo 
NOTÍCIES ANTIGUES A L’ABAST 
DE TOTHOM
Des de fa uns mesos l’hemeroteca del diari La 
vanguardia es pot consultar per internet. No-
més cal accedir a l’apartat Hemeroteca, de la 
pàgina www .lavanguardia .es, i  tenim al nostre 
abast tots els diaris des de l’1 de febrer de 1881, 
data en què s’edità el primer exemplar, fins a 
l’actualitat.
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Com sempre passa quan es consulten periò-
dics molt endarrerits, hom comença per allò 
que d’entrada l’interessa, continua mirant i 
llegint altres articles que considera atractius 
i acaba fins i tot mirant els anuncis perquè, 
vulguem o no, resulten curiosos.
Vaig començar consultant articles sobre cavi-
tats penedesenques, en especial del massís de 
Garraf. Així, al maig de 1923 Rafael Amat i 
Carreras publica quatre articles titulats “Los 
Avencs de Begas”. En el darrer, amb data 29 
de maig, fa esment dels avencs Font i Sagué, 
can Sadurní, d’en Jacques (aleshores encara 
inexplorat, però sondejat fins als 45 metres de 
profunditat), de la Parrilla (també inexplorat en 
aquella època), de les Nou Boques (explorat per 
Font i Sagué, que “no guardó para el explorador 
otra sorpresa que el encontrarse, a los pocos 
metros, rodeado por una verdadera nube de 
murciélagos que anidan hasta unos 15 metros 
de profundidad”) i del Corral Nou  (“en el que 
Font i Sagué se halló en inminente peligro de 
perder su vida por estar ocupado el fondo del 
“avenc”, por una atmósfera de gas carbónico, 
gas irrespirable, y que obligóle a retroceder, 
afortunadamente a tiempo, sin poder conseguir 
el fondo de la sima . Vió cerca de él una amplia 
galería en dirección al Norte y recomienda 
mosén Font, que se vuelva al “Corral Nou”, 
para seguir la galeria citada y para averiguar a 
qué era debido el gas carbónico, puesto que era 
su opinión que desaparecería con el tiempo”). 
Passats vint-i-cinc anys, es torna a explorar la 
cavitat i Rafael Amat comenta: “Claro está que 
prevenidos de antemano los exploradores, de la 
probable presencia del gas de muerte, se toma-
rán las precauciones necesarias contrarrestando 
sus efectos o anulándolos . Este es, además, un 
albur, que no deben temer los exploradores de 
simas, puesto que basta llevar una vela encen-
dida en la mano para denotar inmediatamente 
al apagarse, la presencia del gas irrespirable, 
ya que impide también la combustión de la vela 
por falta del oxígeno necesario.”
També fa referència als avencs de Mas Trabal, 
Amat i Pagès (que encara no havia estat ni son-
dejat), Mas Grau i de la Troneda.
Pel maig de 1925, Rafel Amat i Carreras torna a 
signar cinc articles sobre “Los Avencs de Begas”, 
i en el darrer, del 16 de maig, relata l’exploració 
efectuada a l’avenc del Bruc: “El día fijado para 
la exploración amaneció espléndido, cosa que 
animando a los forasteros y naturales del país, 
hizo que cual si se tratara de algún aconteci-
miento extraordinario acudieran en gran núme-
ro a presenciar nuestros trabajos”, arribant al 
lloc on Font i Sagué esmentà l’existència d’un 
llac subterrani: “en el fondo del segundo avenc 
del Bruc vense depósitos fangosos y reatas por 
donde bajaba el agua que allí en otro tiempo 
se reunía, pero jamás lago alguno lo ocupó . La 
equivocación de Font y Sagué fue debida sin 
duda a que la luz del magnesio al ser utilizada 
ciega al que la lleva en la mano y hace engaño-
samente creer que tiene grandes dimensiones lo 
que, realmente es pequeño.” 
El 8 de juny del 1928 un petit article signat per 
les inicials P.P., sota el títol de “Los Avencs de 
Begas”, ens informa, amb la prosa de l’època, 
de les exploracions a l’avenc de l’Esquerrà: 
“Con perseverancia y tenacidad ejemplar, un 
grupo de excursionistas de esta localidad que 
han tomado como centro de sus actividades la 
exploración de los numerosos “avencs simas” de 
esta encantadora y riente comarca han logrado 
reunir el material necesario para continuar la 
exploración .
“La primera se realizará el domingo próximo 
dia 10 . Es de desear que se consiga la explora-
ción de este “avenc” que tanto interesa conocer 
a nuestros bravos hombres que con serenidad 
y sangre fría descienden hacia lo desconocido, 
sin pensar en el peligro que corren al descender 
por débiles escalerillas de cuerda y expuestos a 
contrariedades imprevistas que en los abismos 
del “avenc” pueden presentarse .”
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Després de llegir, entre altres, aquests articles 
sobre espeleologia, vaig anar trobant  d’altres 
“curiositats”. Així, en l’edició del 23 d’abril 
de 1912, Buenaventura Bassegoda firma un 
article, dins de l’apartat “Excursiones artís-
ticas”, titulat “El castillo de Aramprunyá”: 
“Estudiados ya los monumentos de la ciudad 
tan interesantes como variados…se imponia 
una dilatación de horizontes . A Aramprunyá 
enderezó sus pasos una serie continuada de 
nuestros jóvenes cuyo amor patrio, iniciava 
en ellos el instinto arqueológico, si es que no 
sucedía lo contrario, es decir que el amor a la 
arqueologia acrecentara su amor al terruño.” 
L’article continua fent esment d’un treball de 
Francisco de Bofarull y Sans en el qual es fa 
una relació documentada dels fets histórics 
del castell.
Amb data 21 de novembre de 1926, en la 
pàgina de les esqueles, trobem la correspo-
nent a “D . Juan Rovira y Esteva, Diputado 
Provincial, Cabo del Somatén del partido 
de Vilafranca del Panades, falleció el 9 del 
actual, en su casa solariega de “La Sala”(Plá 
del Panadés)”.
El dia 1 de maig de 1926, al costat d’anuncis 
publicitaris que, entre altres coses, ens diuen 
que les “Obleas Ayort” guareixen el reuma i 
que l’esterilitat “con frecuencia desaparece la 
causa si la señora toma el Compuesto Vegetal 
de Lydia E . Pinkham, Tónico de la Mujer”. 
Pel que es veu, fa més de vuitanta anys el 
problema de l’esterilitat “només” era cosa de 
dones... Trobem en la secció dedicada a la 
“Vida Deportiva” un apartat de motorisme 
sobre l’”Autódromo de Terramar” de Sitges 
en què el Real Automóvil Club de Cataluña i 
la Penya Rhin organitzen una sèrie de proves 
tals com el Premio Motociclista de Primavera 
i la Prueba de admisión de socios del Club 
de los 100 por hora, aquesta de cotxes, en la 
qual s’endú el premi el qui hagi obtingut un 
major promig absolut per sobre dels cent kilò-
metres per hora durant els seixanta minuts 
que dura la prova. També hi ha la Prueba de 
Apertura i la de Gentlemen Juniors, així com 
l’adjudicació de la Copa Ferrer Portals, “en la 
que se exige a los participantes un promedio 
mínimo sobre cinco vueltas de 130 kilómetros 
por hora”.    
Els organitzadors esperen que amb aquest 
ventall de proves preparades i si el temps 
acompanya que “el público popular y el públi-
co selecto deben de llenar mañana el recinto 
de Terramar para admirar las bellas luchas 
que se les deparan y aplaudir a los triunfado-
res de las prueba.”
En la informació regional corresponent al 10 
de juny de 1927 el corresponsal de la vila 
de Sitges informa que el diumenge dia 12 es 
celebrarà la festa a l’ermita de la Santíssima 
Trinitat. “Se dirán misas a las siete y media, 
nueve y diez, siendo esta cantada con orquesta 
y sermón…Por la tarde, después de rezado el 
rosario y el trisagio, tendrá lugar en la plaza 
las típicas balladas por la banda del señor 
Torrents.”
També sen’s fa saber que ja ha començat a fun-
cionar el nou escorxador de la vila i que “los 
dintinguidos jóvenes don Felipe Font Soler y 
don Juan Catasús Torralbas han terminado, 
con mucha lucidez, el bachillerato.”
El 18 d’abril de 1928, en l’apartat d’”Información 
Regional”, llegim que a “Villanueva y Geltru”, 
“el domingo, a las cuatro y media de la maña-
na salió de la parroquial de San Antonio 
Abad la procesión que con el objeto de llevar 
la Sagrada Comunión a los enfermos e impe-
didos, se organiza cada año en tal dia”,  i el 
corresponsal de Puigdàlber ens informa que 
“el sábado de Gloria salió a cantar las típicas 
Caramellas el coro “El Roure” de la entidad 
“Sala Remey”, siendo muy felicitado por las 
composiciones que ejecutó.
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“Tanto los bailes de dicho centro como los del 
Sindicato Agrícola, fueron muy animadísimos 
hasta las primeras horas de la madrugada .”
També ens assabentem de que “para el joven 
Andrés Isach y Vidal ha sido pedida la mano 
de la señorita María Mir y Bagués, ambos hijos 
de este pueblo.”
En temps de guerra els comentaris de tipus 
polític canvien radicalment de to. El 26 d’abril 
de 1939 un article titula “Barcelona honra a los 
falangistas del Servicio de Información, caidos 
en Garraf”, i comença dient: “Hace poco más 
de un año eran fusilados por los sicarios rojos, 
tras atroces martirios, en las inmediaciones de 
Garraf, diecinueve falangistas de los que inte-
graban los grupos de acción a favor de nuestro 
Movimiento [...] murieron como héroes, al grito 
unánime de “¡Arriba España!””
I el 24 de juliol de 1947 en un petit requadre 
s’anuncia: “Gran verbena de San Jaime- Bar 
Restaurante- Venta de las Costas- con su 
pista de baile . Cubiertos a 40 pesetas – Garraf 
(carretera de Sitges)”.
Com podeu veure, amics, per trobar alguna 
d’aquestes “perles” antigues nomès és qüestió 
de tenir internet, temps i paciència. 
Pàgina de l’11 de juny de 1884 en la qual podem 
llegir que “se halla vacante, y debe proveerse, 
como es natural, el estanco de Begas.”
  
Pàgina del 21 de maig de 1882 on 
es dóna la notícia d’unes partides de malfactors 
armats que hi havia per la comarca.
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